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ABSTRACT
This research aims to find out (l,I the quality of health service of nurse.s' performance, (2) the
implementation of nursing care of nurses' performance, (3) fficiels' motivation in nursing service
ofnurses'performance, (4) information service ofnurses'perfonnances, (5) screening service of
nurs e s' pe rformanc e, (6) c ou ns e I in g s e rv i c e of nur s e s' pe rfo r m a nc e.
This research was carried out in Regional Public lfospital of Poso Regency. This research used
cross sectional study. The datawere obtainedthroughfeld survey and interview to 187 patients as
respondents. The sample was selected using stratified proportional random sampling method. The
data were then analyzed using statistic analysis through tabulation continued by Kendall thou,
Spearman Correlation, and Somers' d tests.
The results show that most of the patients (73%o) say that nurses' performances is good. There is a
significant conelation between service quality, nursing care, fficials' motivation, information
service, screening serttice, and counseling ser'tice, and nurses' performances. Therefore, to
improve service quality, officials' motivation, nursing care, information service, screening
information, and counseling service, it is suggested that the nurses at Regional Public Hospital of
Poso give an optirnal service to the patients.
Key words: Nurses' Performance. The implementation of nursing care
PENDAHULUAN
l\ /f asyarakat pengguna jasa kesehatan di rumah sakit masih belum puas
l\/ I terhadap asuhan keperawatan yang diberikan oleh tenaga keperawatan.
I V lKarena itu, penyelenggara kesehatan di rumah sakit perlu memberi
perhatian khusus dan mengoptimalkan peran perawatannya dalam program excellence
customer service di institusi dimana dia beradq sepanjang tidak menyimpang dari rambu-
rambu etika profesi. Pengelola keperawatan hendaknya mempunyai kiat untuk mengubah
paradigma pelayanan keperawatannya yang hanya bertujuan untuk memperoleh
kesembuhan fisik pasien, ke pelayanan yang berfokus pada kepuasan pelanggan,
diantaranya dengan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara terus menerus
menuju pelayanan prima (excellence customer service). Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan kualitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan asuhan keperawatan,
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Diupayakan ada penelitian khusus merrgenai variabel motivasi petugas, karena
variabel ini menjadi determinan utama dalam perbaikan kinerja perawat dalam
menjalankan tugas keperawatannya,
Dua variabel lainnya (kualitas pelayanan, dan pelaksanaan asuhan keperawatan),
letap mendapat perhatian yang serius oleh direktur RSUD poso walaupun
konstribusinya kecil dalarn upaya meningkatkan kinerja peiawat,
Diupayakan melakukan pendekatan strategi promosi kesehatan untuk mempercepat
perubahan kinerja keperawatan dalam menuqiang pelayanan perima di RSUD poso.
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